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SAŽETAK 
U završnom radu su demonstrirani proračuni pojedinih jediničnih vrijednosti iz jednog u 
drugi sustav baznih vrijednosti za sinkrone i asinkrone strojeve, prijenosne vodove i 
transformatore. 
Ključne riječi: jedinične vrijednosti 
 
 
 
ABSTRACT 
In the thesis are demonstrated the budgets of individual per unit from one system to 
another base value for synchronous and asynchronous machines, transmission lines and 
transformers. 
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